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D'ANTONI SABATERA BAPTISTA PALMA. OBRES I ARTISTES DEL 
RENAIXEMENT A TERRASSA (1546-1621) 
Santi Torras i Tilló 
L'evolució de l'art medieval i renaixentista a Terrassa 
es confon de necessitat amb la història dels seus temples, 
donat que la major part d'escultures i pintures que 
coneixem d'aquest període corresponen a l'art religiós. 
Un examen minuciós de la documentació notarial produïda 
entre 1500 i 1621 descobreix un panorama artístic 
descompensat; el fet que des de 1574 la vila tingués en 
marxa l'edificació d'un temple parroquial de nova planta 
va afectar de manera determinant l'orientació, el caràcter 
i els continguts dels projectes sumptuaris d'una part 
majoritària de la població. L'església del Sant Esperit oferia 
a particulars i a confraries una monumentalitat inèdita i 
unes exigències decoratives molt superiors a les de les 
velles esglésies de Sant Pere. A l'ombra de la nova església 
parroquial de Terrassa, el segle XVII s'apunta com una 
època especialment brillant per a les arts. Això no ha de 
significar, però, que la pintura i l'escultura del Re-
naixement quedessin completament bandejades. Bona 
prova n'és l'existència del grup del sant enterrament de 
Liatzasolo (1541), i més encara si atenem al fet que a 
Catalunya mai el Renaixement no coincideix plenament 
amb el segle XVI, ni el Barroc amb el segle XVII. Tampoc 
el conjunt d'esglésies de Sant Pere no perd del tot la ini-
ciativa; del total d'onze obres contractades a Terrassa, 
documentades entre 1546 i 1621, cinc d'elles hi són 
destinades, i quatre pertanyen al Sant Esperit (dues al 
mateix altar). J. Ainaud,' tractant l'art del segle XVI, havia 
donat compte d'una certa paràlisi en l'activitat promotora 
local. En part no anava errat, ja que des del punt de vista 
documental la primera meitat del segle és per a les arts 
d'una buidor aclaparadora; tot i suposant que alguns 
protocols relacionats amb el contracte de pintura o 
d'escultura es fessin per mà de notaris forans, l'absència 
de notícies en la documentació autòctona és prou 
concloent. Això voldria dir que els altars tres-centistes i 
quatre-centistes existents a Sant Pere, Sant Miquel i Santa 
Maria presentaven encara un aspecte reeixit, ja que la pin-
tura i l'escultura a qualsevol època sempre es podien 
aconseguir a baix preu, i fms i tot en els moments de les 
pitjors penúries, que era quan més falta feien. 
Per ordre cronològic, la primera obra del segle XVI ru-
bricada pels notaris de Terrassa era un retaule de santa 
Llúcia pintat a l'oli per Antoni Sabater l'any 1546, amb 
destinació a l'església de Santa Maria i que s'havia 
concordat per un preu de 25 lliures; no sembla que cap 
taula d'aquest retaule hagi arribat fms als nostres dies.-
Segons el contracte, el retaule contenia nou compartiments 
amb les imatges de santa Llúcia i santa Bàrbara i els sants 
Llop, Blai i Roc; una escena de la Crucifixió havia de pre-
sidir la part superior, mentre que al centre de la predel·la 
s'hi havia de pintar una Pietat. L'estructura havia de ser 
plenament classicista, coronada per tres petxines 
decoratives que Sabater també havia de policromar. 
Tipològicament, aquesta obra hauria presentat un aspecte 
molt similar al retaule del sant Crist de la col·lecció dels 
comtes d'Egara, amb qui coincideix aproximadament en 
la cronologia i en el nombre d'escenes (figura 1). Tot i 
així, aquest retaule que avui es conserva a la capella pri-
vada de ca n'Amat de la Muntanya no prové de cap església 
de Terrassa, sinó que va ingressar a la col·lecció d'Alfons 
Sala als anys trenta, provinent de la Seu d'Urgell. Es una 
obra que, a tenor de la iconografia de la Verge de la 
predel·la (figura 2), caldria atribuir al taller de Pere Gascó.^  
Si bé del pintor barceloní Antoni Sabater no tenim per 
ara cap obra identificada que ens pugui informar sobre la 
seva personalitat artística, sí que es coneixen algunes dades 
d'arxiu. Sembla que per mort de Nicolau de Credença l'any 
1558, Sabater fou proposat per a succeir-lo en el càrrec de 
pintor de la ciutat, fet que seria indicador d'una carrera 
arrelada al voltant de les institucions de govern 
Figura I. Retaule del sant Crist, col·lecció dels comtes d'Egara. Fotografia: 
Arxiu Mas. Procedència: Museu de Terrassa. 
Figura 2. Retaule del sant Crist, detall de la predel·la. Fotografia: Arxiu Mas. 
Procedència: Museu de Terrassa. 
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barcelonines; ho corroboraria també el fet que hagués estat 
ensems pintor oficial de la Llotja de Mar. A tenor d'aquest 
càrrec contractà el 1567 la pintura i el daurat de set imatges 
dels apòstols per a l'església de Santa Maria del Mar. El 
1568 es va casar amb Caterina Segarra i dos anys més tard 
consta que ja era difunt." 
Dos anys després del contracte del retaule de santa 
Llúcia, el 4 d'octubre de 1548, Aldonça Miquela, vídua 
del notari barceloní Jaume Benet Miquel, va contractar el 
conegut pintor i poeta Pere Serafí perquè pintés un retaule 
sota invocació del Corpus Christi, amb destinació a 
l'església de Sant Miquel, la més petita del conjunt 
d'esglésies de Sant Pere. Era també un retaule de mitjana 
envergadura i de temàtica sagramental. L'escena del cos 
principal era un Calvari i al bancal s'hi havien de repre-
sentar a la taula central santa Anna, la Mare de Déu i 
l'infant Jesús, mentre que als costats d'aquesta imatge hi 
hauria l'Anunciació i la Visitació; en unes pasteres laterals 
apareixerien les imatges de sant Francesc i de sant Ponç.^ 
Al contrari que Sabater, Serafí té prou obra conservada 
per poder apreciar-lo com un dels pintors més romanitzats 
de la Catalunya cinc-centista, de dibuix vigorós, farcit de 
lectures molt personals de la pintura romana i toscana del 
primer terç del segle XVI, per bé que amb grans 
desigualtats en la qualitat i en la composició de les escenes.'^ 
Més enigmàtic resulta l'inèdit Baptista Forner (possible 
parent del més conegut i contemporani Jaume Forner) pin-
tor que fou contractat a principis de 1554 per a fer un 
retaule a l'oli sota invocació de la Mare de Déu de 
l'Esperança per a l'església de Santa Maria.^ En aquesta 
ocasió, es tractava d'un retaule que duia al mig una 
fomícula on s'hi allotjava una talla de la Verge. Forner, a 
més de daurar tot el fustam, havia de pintar el fons de la 
fomícula de blau amb estels daurats i renovar la policromia 
de la imatge; flanquejant-la hi hauria dues taules amb les 
escenes de la Salutació i la Nativitat, mentre que una 
representació del judici final figuraria a la part superior. 
Significativament, a Forner li demanaven que l'obra fos 
feta "com tot al retaula de sanct Joan y sanct Pau, lo qual 
és dins la sglésia parroquial de Sanct Pere de Tarrassa 
situat", dada que ens informa de l'existència d'un altre 
conjunt de pintures cinc-centistes encara no documentat.* 
Igual com s'esdevé amb els dos pintors abans esmentats, 
del retaule de Forner no en conservem cap taula ni resta 
material de la seva estructura, tot i que tenim constància 
que a finals del segle XIX Soler Palet es féu ressò de 
l'existència i la recuperació de diversos fragments de 
retaules renaixentistes, provinents amb molta probabilitat 
de les esglésies de Sant Pere.' 
Amb el quart retaule contractat en el segle XVI som 
potser més afortunats, ja que en aquesta ocasió sí que ens 
és possible plantejar una hipòtesi coherent sobre l'autoria 
de tres taules cinc-centistes conservades al Museu 
d'Història de Terrassa. El mes de novembre de 1564, els 
obrers parroquials de l'església de Sant Pere van contractar 
Ramon Puig per a la pintura d'un retaule al tremp sota 
l'advocació de sant Roc. Malauradament el protocol de 
concòrdia d'aquesta obra és molt poc explícit, fins al punt 
que és prou dubtós determinar si es tractava de pintar 
imatges sobre taula o bé de policromar imes talles de fus-
ta, atès l'esment que es fa sobre el pintat de "corones, 
i-
Figura 3. Sant Roc. Fotografia: Museu de Terrassa, núm. 734. 
monllura y perfils de robes de or fi",'° que tant podrien 
al·ludir a figures pintades sobre taula com a les diferents 
parts d'escultures sobre peanya. En tot cas, el fet que 
s'especifiqui la tècnica al tremp ens pot fer decantar per 
veure-hi clarament un contracte de pintura sobre plafons 
de fusta. Les tres taules cinc-centistes abans esmentades 
corresponen als sants Roc, Sebastià i Cristòfor (figures 3, 
4 i 5), i provenen de l'església de Sant Pere, informació 
determinant per a adjudicar-ne a Ramon Puig l'autoria. 
Un segon argument a favor es troba també en els textos de 
les visites pastorals del segle XVII, on s'esmenta 
l'existència a l'interior de l'església de Sant Pere d'un únic 
altar dedicat als sants Roc i Sebastià." També el baix preu 
que se li taxava a Puig (17 lliures) es correspondria amb 
el que se solia pagar per un retaule de petit format, de tres 
taules en aquest cas. Desentonaria una mica la tècnica 
emprada, ja que les taules són realitzades majoritàriament 
a l'oli, ensems amb alguns tocs puntuals al tremp. 
Formalment seríem davant d'un pintor de recursos 
bastant limitats, especialment pel que fa a les dificultats 
d'encaixar correctament les figures en l'espai, fet obser-
vable a la taula de sant Sebastià, en la qual els soldats, que 
mostren a l'espectador les fletxes i l'arc, semblen haver 
recuperat la iconografia del sant Sebastià medieval. També 
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Figura 4. Sant Sebastià. Fotografia: Museu de Terrassa, mim. 518. Figura 5. Sant Cristòfor. Fotografia: Museu de Terrassa, núm. 740. 
les cues de les sagetes clavades al cos del màrtir eviten 
una perspectiva natural i es decanten per un pla més fron-
tal a fi que les puguem identificar amb nitidesa, de mane-
ra que el pintor esquiva la dificultat qiie representa la 
recerca d'un punt de fiïga coherent. És potser en el 
tractament vigorós del rostre de sant Cristòfor on s'hi 
podria contemplar la promesa d'un pintor més aplicat. De 
tota manera, per l'abundant documentació conservada 
sobre Puig, podríem imaginar que som davant d'un treball 
de primera època o en una de les fases de formació, cosa 
que explicaria millor la simplicitat en l'execució. Pel que 
sabem. Puig s'havia prodigat bastant en els treballs de 
daurat i de policromia, i treballava de manera conjunta 
amb altres pintors encarregats del dibuix i de la pintura de 
les escenes. Devia ser al costat d'artistes com Jaume Forner 
0 el portuguès Joan Baptista que Puig devia avançar en el 
seu aprenentatge, iniciat potser als anys cinquanta del segle 
XVI al taller del pintor barceloní Jaume Bernis, la filla 
del qual havia pres per esposa l'any 1557. A partir d'aquest 
moment la seva activitat professional documentada és prou 
extensa. Un any abans del seu treball a Terrassa havia 
emprès un retaule per a l'església parroquial de Sant Esteve 
de VinyoJes i el mateix any en realitzava un altre al tremp 
per a i 'ermita de Nostra Senyora de Borgonya. El 1568 
obrava en el daurat i la pintura del retaule de santa Eulàlia 
de l'Hospitalet, i un any més tard contractava el retaule de 
sant Miquel, a l'església de Sant Marti d'Arenys de Mar. 
El 1572 treballava en el retaule de Santa Agnès de 
Malenyanes (Vallès Oriental), emprès inicialment per 
Jaume Forner. A l'església parroquial d'aquesta mateixa 
població va realitzar-hi també la pintura dels guardapolsos 
i les cortines de l'altar major. Un any després, amb Nicolau 
(Aragonès) de Credença, pintava el retaule del Roser a 
l'església de Sant Feliu de Sabadell.'^ 
És al 1577 quan Puig es relaciona amb un dels projectes 
edilicis més prestigiosos del moment, ja que reemplaça 
Jaume Fontanet en el càrrec de pintor de l'obra de la 
Generalitat. Seva serà la decoració del sostre i d'altres parts 
de la sala nova de la Generalitat, portada a terme entre 
1578 i 1591. Durant la realització d'aquest projecte, l'any 
1581, pintava i daurava la reixa i la capella del bisbe fra 
Benet de Tocco, a l'abadia de Montserrat. També és docu-
mentada la seva participació en un retaule de Sant Pere de 
Rodes i en l'enllestiment del retaule major de l'església 
dels sants Just i Pastor, començat per Pere Serafí, a més 
del daurat del retaule de sant Iscle i de santa Victòria, a 
l'església parroquial de Dosrius (Maresme). És una llista 
de treballs bastant extensa i dispersa, que molt proba-
blementpodrà créixer a mesura que s'exhumin me's dades 
d'arxiu.'^ 
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És al començament del segle XVII quan l'església del 
Sant Esperit, encara no enllestida del tot, començarà a 
demanar la factura d'ornaments de nou encuny per a les 
capelles acabades més recentment. El primer retaule del 
segle XVII contractat amb els notaris de Terrassa era l'obra 
de fusta de l'altar dels sants Cosme i Damià (1606), destinat 
a la nova església parroquial.'" El prengué l'escultor 
terrassenc Jaume Oriol, per un preu de 150 lliures, valor 
molt superior al de tots els retaules de pintura que s'havien 
fet la centúria anterior per al conjunt de les esglésies de 
Sant Pere, que en cap cas no havien superat les trenta 
lliures. És aquest un símptoma del redreçament sumptuari 
de la nova parròquia, impulsat precisament per l'elit so-
cial que representaven els metges i els apotecaris, aplegats 
sota la confraria dels sants Cosme i Damià. Tot i que tenim 
proves posteriors que Oriol no era un mal escultor, els 
obrers de la capella no li van encarregar la talla de les 
imatges; únicament se li donava a fer l'estructura i la 
decoració dels elements arquitectònics de l'altar. És 
possible conjecturar que es volguessin aprofitar les imatges 
antigues d'alguna altra capella de la confraria o que per a 
aquesta feina s'hagués pensat en un escultor més capacitat 
que Oriol. És aquest un moment especial per a la història 
de l'art modern terrassenc, ja que és l'inici d'una certa 
eclosió de l'escultura religiosa al Sant Esperit, que 
culminaria amb el gran retaule de l'altar major obrat per 
Monpeó (1699). És com si en un curt període de temps els 
parroquians haguessin descobert el potencial decoratiu i 
espiritual que l'escultura podia arribar a oferir. De fet, el 
retaule dels sants Cosme i Damià encara reservava unes 
quantes taules per a la pintura historiada, una decoració 
que es resoldria quinze anys més tard. Seria, però, el retaule 
del Roser, dels escultors Agustí Pujol, pare i fill (1611), 
tot un succés de gran magnitud en l'aprofundiment dels 
recursos efectistes i monumentals de l'escultura, i és 
pràcticament segur que aleshores no hi havia res a Terrassa 
que se li pogués assemblar.'^ L'obra era conceptualment 
complexa i de gran volada tècnica, cosa que devia moure 
els Pujol a subcontractar Jaume Oriol per a la realització 
de tota l'estructura arquitectònica: una construcció que els 
escultors van plantejar amb un gran sentit de l'equilibri 
entre la proporció formal i una profusió ornamental que 
no escatimava lloances manierístes als motius pagans. 
Aquests estaven representats per faunes i tritons i 
contrapesats sàviament amb el protagonisme rotund d'unes 
virtuts teologals amb l'apareça física de cariàtides gregues, 
una coherència que ajudava moltíssim al lluïment del 
virtuosisme tècnic que els Pujol van demostrar en els 
relleus dels misteris (figures 6 i 7); no en va cercaven en 
Oriol un treball "de bon art de fuster y de arquitecto"."^ 
També fou un gran encert la decoració dels firisos, els quals, 
prenent la rosa per motiu doblement significant, es 
desenroscaven per tota l'arquitectura amb gran elegància. 
Totes les pèrdues artístiques experimentades durant la 
guerra de 1936 són lamentables sense excepció; aquesta, 
però, TesvxWïi «^ -sçí^ tSsteNexNS. <ic>\oTos,a,. 
Tres mesos abans que els Pujol signessin la concòrdia 
del retaule del Roser, a l'altra banda de la riera els obrers 
de l'església de Sant Pere, juntament amb els admi-
nistradors de la lluminària de les dones, apostaven 
decididament per l'art de la pintura en contractar el genovès 
Figura 6. El retaule del Roser en una fotografia anterior al 1936, església del 
Sant Esperit, Museu de Terrassa. Fotografia: Museu de Terrassa. 
Baptista Palma i el daurador barceloní Joan Basí per a la 
factura d'un retaule dedicat a la Mare de Déu, una 
decoració que incorporava alhora escenes del martiri dels 
sants Esteve i Llorenç i una imatge de sant Ruf, que Pal-
ma va representar revestit amb una aparença de gran 
solemnitat. Afortunadament, aquestes taules s'han 
conservat un cop l'altar va ésser desmuntat, al principi del 
segle, i han estat recentment objecte d'estudi a càrrec de 
R. Cornudella.''' No insistirem en el que ja ha estat apreciat 
en diverses ocasions, però val a destacar la intenció que 
es tenia de dedicar el bancal del retaule als sants Pau i 
Antoni, un espai sobre el qual sembla que finalment els 
comitents es van decantar per les santes Eulàlia i Madrona. 
D'altra banda, el preu superava bastant el nivell de despesa 
habitualment assumit per la Universitat forana en els seus 
temples: 200 lliures per cinc taules grans, dues de mitjanes 
i tres de petites era un preu bastant elevat, tot i que 
pïobaAo\emei\t. ©\ cost de\ daurat devVa swposar \i3\a part 
considerable de la despesa. La taula superior amb la imatge 
de sant Ruf duu inscrita la data de 1612, commemorativa 
del moment en què es devia enllestir tota l'obra de pintu-
ra. Baptista Palma devia muntar les taules a l'església de 
Sant Pere en les mateixes dates que els Pujol, amb Oriol, 
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Figura 7. Detall del retaule del Roser, església del Sant Esperit. Fotografia: 
Arxiu Mas. Procedència: Museu de Terrassa. 
començaven a treballar al Sant Esperit; i és precisament 
en aquesta mateixa data quan fa la seva aparició a Terrassa 
l'escultor de Moià Jaume Rubió. Segur que Francesc i 
Jaume Rubió, pare i fill, no eren uns desconeguts a la vila, 
ja que tots dos havien estat des de 1599 a 1609 treballant 
a l'altar major de l'església parroquial de Rubi, en el gran 
retaule de sant Pere (parcialment conservat). Tot i les 
constants anades i vingudes dels artistes a Moià i a d'altres 
poblacions catalanes, a fí de tirar endavant aquesta feina, 
els Rubió s'havien vist obligats a residir a Rubi amb les 
seves famílies durant una llarga temporada. Arran d'aquest 
sojom els escultors van trobar uns bons patrons en aque-
lla aleshores modesta població del Vallès, ja que 
continuarien servint altres encàrrecs artístics de la 
parròquia fins a 1618, i no és coincidència que el retaule 
de Rubí el policromes el col·lega de Baptista Palma, el 
daurador Joan Basí.'^ 
A Terrasa, Jaume Rubió va emprendre, sense la 
participació del seu pare, la talla del retaule de sant Antoni, 
costejat pels obrers de l'església de Sant Miguel. No era 
una construcció gaire grossa il'espai disponible a!'interior 
de Sant Miquel era bastant limitat. Per aquest motiu. 
l'escultor devia optar per tallar-lo enterament a Moià, 
acceptant la despesa que ocasionaria l'allotjament dels 
traginers o dels comissionats per a traslladar el retaule des 
de Moià a Terrassa. Per torna, els obrers assumirien les 
costes de l'allotjament de Jaume Rubió i dels seus quan 
haguessin de sojornar-hi per a muntar l'obra. El retaule 
del Roser dels Pujol al Sant Esperit devia haver picat la 
vena ostentosa dels comitents de Sant Miquel, que insistien 
reiteradament en l'aspecte ornamentat que hauria de pre-
sentar l'arquitectura: "que la figura del gloriós St. Anthoni 
ha de tenir set palms sens peanya, y que lo arch de la pastera 
del dit St. Antoni haja de ésser ab artesons ab un seraphí a 
cada artesó, y en la frisa principal, en dret de cada calum-
nia," haja de fer lo dit Robió un seraphí de relleu, y en los 
costats de dit retaula, desde la cornisa fms al pedestral, 
haja de fer un penjant de fruyta".^" També es comprometien 
a premiar l'escultor amb cinc lliures més del pactat si 
enllestia la feina abans del termini estipulat, un incentiu 
que, ateses les circumstàncies, podia fer pensar en 
l 'existència d'una faceciosa voluntat de competir 
artísticament amb la parròquia del Sant Esperit. Si això 
era així, podríem dir que Jaume Rubió va desertar en 
acceptar el 14 de gener de 1615 l'encàrrec de la comunitat 
de preveres del Sant Esperit per a tallar quatre escultures 
exemptes que s'havien de posar a l'altar de sant Lluc, un 
altar construït també, segons Cardús, per Agustí Pujol i 
Jaume Oriol.^' A totes llums és una qüestió que no se li 
podia retreure, ja que per aquestes quatre imatges d'estatura 
mitjana (sis pams d'alçària) cobraria una quantitat quasi 
igual a l'estipulada pel retaule sencer de sant Antoni, tot 
un gust. Pel que avui dia es pot apreciar als plafons 
supervivents del retaule de sant Pere de Rubí, els Rubió 
havien aconseguit una simplicitat narrativa molt efectiva, 
que considerada en conjunt anava en detriment dels valors 
compositius de les escenes i de les anatomies dels 
personatges que les integraven; no obstant això, el 
virtuosisme amb què tractaven els plecs de les vestidures 
de totes les figures, realitzats amb una varietat i un 
deteniment encomiables, són suficients per a tenir en 
consideració el peculiar resuhat formal aconseguit pels 
escultors de Moià; algunes de les seves talles exemptes, 
com el sant Pere que presidia el retaule de Rubí, quasi 
arriben a prendre l'aparença de togats romans d'època re-
publicana, tret del cap i de les descurades proporcions 
físiques; mentre que el sant Pacià de mig relleu remetria 
als millors models pictòrics catalans del darrer terç del 
segle XVL L'intent reiterat que els vestits transparentin la 
corporalitat de les figures, especialment observable a les 
cames cobertes de les imatges, denota l'afany que 
esmerçaven els escultors per aconseguir un alt efecte de 
detall, un intent palpable d'efectisme naturalista que devia 
complaure sobradament les expectatives dels comitents 
de l'època.^^ 
L'èxit de la fórmula lleument arcaïtzant dels Rubió devia 
quallar força bé a Terrassa; quan el 1618 Jaume Oriol va 
contractar en solitari la realització del retaule de sant 
Llàtzer per a la capella de l'hospital de la vila, se li va 
recordar que l'havia de fer "del modo y forma està un 
retaula en la isglésia de St. Miquel de St. Pera, sots 
invocasió de St. Antoni..."^^ Encara que tot seguit se li 
reconeixia el lliure albir en l'adaptació del model proposat: 
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"...ab pacta y esprés poder que lo dit Oriol puga fer dit 
retaulla més ampla y més alt, y los rematos diferents si a 
dit Oriol aparrà". El retaule formava part d'un projecte de 
reforma de la capella de l'hospital, que havia d'ésser 
engrandida aixecant una volta nova de més alçada. Amb 
l'encàrrec d'una talla de sant Llàtzer a Oriol se li reconeixia 
també la seva categoria d'escultor imaginaire, comple-
mentària a la seva activitat de fuster retauler expert en 
arquitectures, ja de sobres demostrada a Terrassa. No 
obstant això, els obrers es van reservar el dret de donar-li 
prèviament un dibuix que servís de model per a la talla 
del sant. Acceptar un encàrrec dels administradors de 
l'hospital de Terrassa tenia unes particularitats que la 
convertien en una feina poc rendible. L'hospital era una 
institució de caràcter benèfic que s'ocupava de pobres 
vergonyants, de malalts incurables o de tot aquell que no 
pogués costejar-se la despesa de metges i apotecaris. Tot i 
que el consell municipal solia ser l'entitat encarregada 
d'aportar-hi un mínim sosteniment econòmic, la majoria 
de vegades els recursos més necessaris depenien de les 
caritats i les donacions en espècie que feia la mateixa 
població. En el moment d'afrontar despeses extraordi-
nàries, com era el retaule d'Oriol, una institució d'aquesta 
mena patia més dificultats patrimonials per a garantir la 
solvència de censals o per a trobar creditors que assumissin 
el risc d'avalar uns préstecs coberts únicament per uns 
ingressos precaris i fluctuants. D'aquesta manera, 
l'escultor terrassenc es veia sotmès econòmicament a les 
disponibilitats de l'hospital i havia d'acceptar un pagament 
indeterminat per terminis anuals: "li donaran lo dia present 
tot lo diner se trobarà en las caxas dels depòsits de las 
caritats de dit ospital, tant en la caxa de la villa, com en la 
caxa de la Universitat forana de Tarrassa, y axí quiscun 
any per la festa de Nadal daran a dit Orioll tot lo residuum 
de las caritats se aplegaran per dit ospital, fins dit Oriol 
sia íntegrament pagat". El renovellament de l'hospital, ni 
que sigui en la part sumptuària, podia apuntar a una 
expansió demogràfica i econòmica de la vila, un fenomen 
apreciable en general al Vallès de mitjan segle XVII, on la 
immigració francesa va esdevenir a Terrassa potser més 
notable que en d'altres viles properes, i el cas que un es-
cultor com Jaume Oriol pogués trobar treball de qualitat 
en més d'una ocasió en la seva localitat de residència és 
un fet també simptomàtic dels temps que començaven a 
córrer per a les arts, ja que el tret més característic dels 
artistes de l'època moderna fou precisament la itinerància 
endèmica, en ocasions viscuda quasi fins al punt del 
desarrelament. Més notable resulta el fet de descobrir que 
Oriol no era l'únic mestre escultor que llavors hi havia 
establert a Terrassa; com a mínim tenia la possibilitat 
d'intercanviar coneixements amb el seu conciutadà Simó 
Coll, documentat a la vila des de 1601, el nom del qual 
apareixia entre els testimonis signants del contracte del 
retaule del Roser del Sant Esperit.^" Per bé que no li haguem 
documentat fins ara cap obra, sembla que el va continuar 
ew V oílci \m fvW se\x ïiïíLOYCveMíi 3ïooía\e Bo^aNetóraa CoW.. 
La darrera intervenció que tractarem, amb data de 1621, 
i que tanca el període cronològic proposat, fou la pintura 
del retaule dels sants Cosme i Damià del Sant Esperit, 
concordat per Oriol el 1606. Quinze anys havien passat 
des del moment d'emprendre aquesta obra, l'escultor 
contractant havia tingut temps suficient per realitzar a 
Terrassa dues o tres obres més d'envergadura notable. El 
retard en la policromia de la talla i la pintura de les taules 
historiades és un fet molt usual en la història de l'art religiós 
d'època moderna; en el cas dels altars majors, on les 
parròquies solien invertir quantitats bastant elevades de 
diners, el periple podia arribar a resultar èpic. Un exemple 
de tants podria ser el retaule major de l'església de Sant 
Feliu de Sabadell, començat a construir l'any 1491 i 
conclòs a 1551, amb la participació de mitja dotzena 
d'artistes diferents. La falta de diners, la voluntat d'exigir 
uns acabats luxosos, sumada a la magnitud d'aquests 
ornaments, feia que els treballs, sense cap mena de recança, 
s'allarguessin dècades, i fins i tot alguns altars no 
s'arribarien a policromar mai. Davant d'això, la quinzena 
d'anys que separa el contracte de la talla amb la pintura 
del retaule dels sants Cosme i Damià pot arribar a semblar 
un període acceptable. 
Per donar forma a aquesta obra retornaria a Terrassa el 
genovès Baptista Palma, que, com hem vist, ja havia 
treballat pera l'església de SantPerel'any 1611, iho faria 
en companyia del daurador barceloní Joan Jovenyós. Pal-
ma havia de pintar diverses escenes de la vida dels sants 
titulars, a més d'una Salutació partida en dues taules 
triangulades del coronament del retaule.^^ Fins on podem 
saber, d'aquestes pintures no n'ha sobreviscut cap, llevat 
que es puguin atribuir als pinzells de Palma procedents 
d'aquest altar dues taules anònimes del Museu d'Història, 
amb les imatges de dos àngels candelers,^'^ taules 
simètriques que devien flanquejar una imatge de talla en 
algun altar terrassenc. L'atribució vindria donada, d'una 
banda, per una certa analogia formal amb el treball que 
coneixem de Palma, i, per l'altra, pel fet que el contracte 
esmentava l'obligació del genovès de pintar de cos sencer 
algunes imatges no especificades. Segons Soler i Palet,^^ 
l'antic retaule dels sants Cosme i Damià era emplaçat al 
Sant Esperit baixant de l'altar major a mà dreta, on 
aleshores s'hi podia veure l'altar de la Concepció, una obra 
de l'escultor Josep Llimona de l'any 1894, que reempla-
çava l'antic altar de la Concepció del segle XVIII; aquest, 
a la vegada, havia substituït en el seu moment l'altar pintat 
per Palma i per Jovenyós el 1621. Finalment, val la pena 
de reflexionar sobre la paradoxa representada per aquesta 
temporalitat voluble de formes i de conceptes, un trànsit 
purament tectònic d'un art concebut pels seus autors i 
comitents des de la immanència social i teològica, un estri 
terrenal de contemplació divina, altrament dita d'eternitat 
amb els dies comptats. 
Documents 
1. Contracte del pintor Antoni Sabater, 18 de setembre de 1546. 
Retaule de santa Llúcia per a l'església de Santa Maria. 
AHT. Fons Notarials, Antoni Miquel Gili, Manuale primum, 
1546-1547, f.331-332v. 
"Die do immco "XVWl raensis scptcm\>xis aiaotio a nativitate 
Domini MDXXXXVI. En nom de Déu sie y de la gloriosa verge 
madona sancta Marie, mare sua. Amén. 
En e sobre un retaule lo qual, migensan lo auxili divinal se ha 
de pintar en la sglésie del monestir de Sancta Marie de Tarrassa 
sots invocació de sancta Lucia dins la dita sglésia del dit 
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monestir, per lo honorable mestre Antoni Sabater, pintor, ciutadà 
de Barchinona, són stats fets, concordats, juhits, fermats y jurats 
entre los honorables n'Agostí Palans, tender, mestre Joan Pomer, 
calsater de la vila de Tarrassa, Miquel Sala y Pere Vidal, pagesos 
de la parròquia de Sanet Pere de Tarrassa, procurades y obrés 
l'any present de la dita capella de sancta Lucia, de una part, y lo 
dit honorable mestre Antoni Sabater de la part altre, los capítols 
e pactes següents. 
Primerament és stat capitulat y concordat entre les dites parts 
que lo dit mestre Antoni Sabater hage de pintar lo dit rataule de 
sancta Lucia, a l'oli, del modo següent, ço és en lo mig del 
camper del dit retaule lo image de santa Lucia y en lo altre 
camper, a la part de la banda dreta de sancta Lucia, lo image de 
sanct Lop, y a l'altre part de la banda squerra lo ymage de sanct 
Blay. Més lo camper de dalt, sobre lo ymage de sancta Lucia, 
un crucifix, y a cada part del dit crucifix los images (de) nostra 
dona y sanct Joan, y en lo altre camper de la part dreta del dit 
crucifix lo ymage de sanct Roch, y en lo altre camper de la part 
squerra lo ymage de sancta Bàrbara. Més en lo banchal del dit 
retaula, en lo camper del mig, la pietat ab los ymages de sanct 
Joan y de sancta Magdelena, y ab altre camper de la part dreta, 
al costat de la dita pietat, lo misteri de sanct Lop, y en lo altre 
camper de la part squerra, lo misteri de sancta Lucia. Los quals 
ymages hagen star ab tots los improperis necessaris, y ab les 
obres pertanyents a dits ymages, de tal manera que stiguen bé. 
Y més hage de pintar tota la talla del dit retaula de or fi brunyit, 
ab los campers de asul y o blau. Y més hage de pintar lo dit 
mestre Antoni les tres petxines, faent totes les encontres de or fi 
y los fondos de asul, y lo camper sobre les pexines ab lo revolt 
de asul ab les carxofes de or fi. Y los dos peus del dit retaula 
hage de pintar lo dit mestre Antoni Sabater a sa coneguda, de tal 
manera que stiga bé, lo qual retaula, axí com stà dalt continuat, 
hage haver pintat, acabat y posat lo dit mestre Sabater d'assí en 
lo die de Sancta Lucia primer vinent a despeses sues pròpries. 
ítem més és pactat que quant lo dit retaula sie pintat, lo dit 
mestre Sabater hage d'estar a tots danys y dempnatges que dit 
retaula poria haver, fins y a tant sie en la dita sglésia de Sancta 
Marie, y en posar aquell lo dit mestre Sabater stigue ésser; entès 
emperò que lo port del dit retaula los dits obrés hagen a pagar, y 
lo posar de aquell lo mateix y vingué en càrrech y despeses 
pròpries dels dits donadors. 
ítem més és pactat entre les dites parts que posat que sie lo 
dit retaula, bé y conforme a dits misteris y sie bo y rebador y 
judicat sie que sie bo y rebador, hagen donar y pagar dits 
procuradors y obres al dit mestre Sabater XXV lis. Barchns. 
encontinent sie judicat, la qual judicació se hage de fer dins X 
dies, après posat que sie dit retaula, immediatament sens dany 
ni despeses del dit mestre Sabater. 
Ad hec nos dicte partes laudantes convenimus et promitimus, 
obligamus pars parti omnia et singula bona nostra nos dicti 
procuratores et operarii bona dictae capellae. Et ego dictus 
Anthonius Sabater bona mea mobilia etc. 
Testes fir. omnium predictorum qui simul f preteri dicti Sala 
et Vidal que n. í. sunt honor. Bartholomeus Nogués apothecarius 
ville Terracie et Honofrius Aymerich baxiator civis Barchinone. 
2. Contracte del pintor Baptista Forner, 2 de gener de 1554. 
Retaule de santa Maria de l'Esperança, església de Santa Maria. 
AHT, Fons Notarials, Antoni Miquel Gili, Septimus liber 
manualis, 1553-1554, f. 70-70v. 
Die martis secunda mensis januarii anno a nat. dni. MDLIIII. 
En nom de Déu sie. Amen. 
En e sobre Jo retaula. Jo quaJ ab Jo auxili dívinal se pintarà 
sots invocació de la sacratíssima Verge Madona Sancta Maria 
de Speransa, dins la sglésia del monestir de Sancta Maria de 
Tarrassa, edificat y posat, són stats fets, pactats, inscrits, 
concordats y fermats entre lo venerable mossèn Jaume Tosa, 
prevere canonge claustral del dit monestir, de una part, e mestre 
Batista Forner, pintor, ciutadà de Barchn" de la part altre, los 
capítols e pactes següents. 
Primerament és pactat que lo dit mestre Batista Forner sie 
tingut y obligat en pintar tot lo dit retaula de la verge Maria de 
Speransa, ab pintura que-s diu a l'oli, bé y condecentment com 
tals pintures requeren hi-s deuen pintar. 
ítem és en pacta deduyt que lo dit mestre Forner hage e sie 
obligat en pintar en lo banchal del dit retaula totes les ymages y 
figures que per lo dit mossèn Tosa li seran anomenades y 
assignades. 
Ítem més és pactat que lo dit mestre Forner hage de pintar la 
cambre ahont vuy stà lo ymatge de Nr". Seíïora tot de asul, ab 
unes steles de or, de manera que stigue com se pertany, y lo 
imatge de Nre. Seíïora reparar y pintar conforme a l'altra pintura. 
ítem més és obligat lo dit mestre Forner de pintar en les dues 
taules que són al costat de la pastera, o cambre, ahont stà Nr^. 
Seíïora, ço és en la una part la Nativitat de Nre. Seíïor y en la 
altre part la adoració dels tres reys, ab aquelles figures y colós 
condecents y pertanyents a dita pintura. 
ítem més és pactat que lo dit mestre Forner és obligat en pin-
tar les altres dues taules, sobre les prop designades, la salutació 
de Nr". Senora, ço és en la una taula lo ymage de Nf'. Dona y en 
la altre lo àngel quant la saludà. 
ítem més sie obligat lo dit mestre Forner en pintar en la taula 
més prop del revolt del dit retaula, lo judici ab totes aquelles 
figures al dit judici pertanyents y conformes. 
Ítem més que lo dit mestre Forner sie obligat en daurar tot lo 
que és entratallat en dit retaula, de or fi, bé y condecentment 
com se pertany. 
ítem és deduit en pacte que lo dit mestre Batista Forner és 
tingut y obligat de pintar y daurar lo dit retaula bé y 
condecentment y conforme, tant en les figures, colós, com tot al 
retaula de sanct Joan y sanct Pau, lo qual és dins la sglésia 
parroquial de Sanct Pere de Tarrassa situat; lo qual té de haver 
acabat de pintar d'essí per lo die e festa de Pasqua de Resurrectió 
primer vinent, a totes despeses, tant de or com altres, del dit 
mestre Forner. 
ítem és pactat que lo dit mossèn Jaume Tosa convé, y en bona 
fe promet al dit Batista Forner, que li donarà y pagarà, tant per 
la pintura del dit retaula y or, com per altres qualsevol despeses 
que lo dit mestre Forner posàs, sostingués y vaciàs [?] en pintar 
aquell, vint y sis lliures Barchn" pagadores de aquesta manera, 
ço és d'essí a la dita festa de Pasqua de Resurrectió primer vinent 
XIII11. y les restants XIII11. de la dita festa de Pasqua a un any 
primer vinent, y complit, sens alguna dilació, ab restitució y 
pagament de totes missions y despeses. 
Ad hec nos dicte partes laudantes ett. convenimus pts. predicta 
adimplere sub poena XXti. librarum Baf". et pro his obligamus 
pts. pti. sal. ego dictus Tosa ora bona dicte capelle et etiam bona 
mea et ego dictis Forner ora. mea bona. Et pro maiori tuycione 
damus una pts. nam. alteri in fideiusores videl. ego dictus Tosa 
pro mea pte. vener. Michaelem Vidal presbiter ville Tarracie et 
ego dictus Forner vener. Augustinum Fines presbiter etc. 
Testes sunt Bernardus Amat, scriptor ville Tarracie, et 
AnChícus Canals, agricultor parrocfiíe Sancfí /u/íaní Da/tura 
termini Tarracie. 
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3. Contracte al pintor Ramon Puig, 26 de novembre de 1564. 
Retaule de sant Roc, església de Sant Pere. 
AHT, Fons Notarials, Bernat Amat (Gili), Nonus manualis liber, 
1563-1565, f. 173-173V. 
Die dominica XXVI mensis et armi jam dictorum. 
Sobre la pintura Déu volent fahedora en un retaule de fusta 
sots invocatió de sant Roch, confessor en la yglésia parroquial 
de Sanet Pere de Tarrassa del bisbat de Barchinona construït, 
són stats fets entre los honorables en Gabriel Ubach àlias Torra 
y Bartomeu Vidal, lo any present obrés y administradors de la 
dita parroquial sglésie de una part, e lo honorable mestre Ramon 
Puig, pintor ciutedà de Barchinona de la part altra, los capítols 
y pactes següents. 
Primerament lo dit mestre Ramon Puig, sots virtut del 
jurament y pena devall scrits, convé y en bona fe promet als dits 
honors, obrés que de assi a la festa de Nadal de Nre. Sefior pri-
mer vinent de l'any MDLXV, pintarà al tempre lo dit retaule ab 
colors, conforme seran necessàries, y en aquell pintarà les 
ymages que los dits obrés li diran, corones, monllura y perfils 
de robes de or fi, la qual pintura feta y acabada si als dits obres, 
no agradarà, sia vista y examinada per mestres examinats per 
retaules, a cost y despeses de qui caurà. 
ítem los dits obrés convenen y prometen al dit mestre Ramon 
Puig que per dita pintura li donaran, y acabaran aquella acabada 
sia, deset lliures sis sous, o ans de ésser acabada si a ells aparrà, 
sens ninguna dilatió ni excusa, ab restitució y pagament de totes 
missions y despeses. 
Et Ideo nos dicte partes laudantes etc. convenimus predicta 
adimplere etc. sub pena X librarum Barchinone et presentis et 
obligamus pars parti omnia et singula bona et jura utriusque 
partis nostmm mobilia et renunciamus et juramus etc. 
Testes fir. dictorum Raymundi Puig et Gabrielis Ubac àlias 
Torras, qui fir. die predicto sunt Pascasius Coll àlias Brocart, 
paratorpannorum lane, et Raymundus Ordinyachs, scriptor ville 
Tarracie. Testes fir. dictus Bartholomei Vidal, qui fir, die. 
4. Contracte del fuster Jaume Oriol, 18 d'abril de 1606. Retaule 
dels sants Cosme i Damià, església del Sant Esperit. 
AHT, Fons Notarials, Joan Mas/Jaume Marsà, Nonus manualis 
liber, 1605-1606,1 140-141. 
En nom de nostre Sefior Déu Jesús Christ e de la gloriosa y 
humil verge Maria mare sua sie. Amén. 
De y sobre les coses dejús scrites per y entre los honors, en 
Sebastià Rocha, parayre y Barthomeu Castellnou, baxador y 
Francesch Mates, parayre y Arnau Barés, parayre, habitants y 
residints en la vila de Tarrassa, obrés y procuradors y 
administradors de la capella e,o confraria dels gloriosos metges 
de la iglesia parrochial de Sant Sperit y Sanet Pere de Tarrassa, 
lo any present, per ells y per los llurs successors en dita 
administració de una, e lo honor, en Jaume Oriol, fuster de la 
vila de Tarrassa, de part altra, per y entre las ditas parts són 
estats fets y pactats y jurats los concòrdia y avinensa següents. 
E primerament lo dit en Jaume Oriol convé y en bona fe 
promet als dits Rocha, Castellnou, Mates y Barés, y als llurs en 
dita administració successors, que dins un any y mix comptador 
del dia que li pagaran vint lliures Baf"., que serà la primera paga 
en avant, a costes y despeses de ell -dit Oriol- y dels seus, farà 
un retaula de fusta de alba çei Va. caçelVa dels gloriosos ipaetges 
sant Cosma y sant Damià de dita parròchia, ço és lo altar ab 
unas pasteras, una sobra altra, no obstant que en la trassa ni haja 
tres consequutivas, en dit retaula no ni ha de haver sinó duas, la 
una sobra l'altra com és dit, y dit retaula ha de ésser tot llis ab 
ses columnes destriades, y a cada cap de columna un seraphí, y 
a cada part de pastera també una figura al çapdemunt de dit 
retaula, ab las agullas o piràmidas, y fet dit retaula segons en la 
trassa està pintat llis, acceptat lo fullatge que ha de ésser de 
relleu sobra las pasteras, ço és en lo frisu, y no y ha de haver 
més de duas pasteras, com dit és, y en lo més avant ha de fer 
segons la trassa, la qual té dit Oriol en son poder, sotascrita de 
mà de Joan Requesens, scrivent en Tarrassa; y dit Oriol ha de 
posar tota la fusta, y dit Oriol no ha de fer sant Cosma ni sant 
Damià, ans dits obrés y administradors lo han de fer fer a costes 
y despeses de dita capella, y si algunas cosas més del que està 
en la trassa voldran affegir, o la obra requirirà haver-se de fer, 
en tal cars, a més del preu dejus scrit se li hage de pagar a dit 
Oriol tot lo que duas personas, una per part sua, altra per part de 
dits obres elegidores, judicaran. Y dites coses promet de fer dit 
Oriol dins dit temps, altrament los dóna facultat de que ho fassan 
fer a costes y despeses de ell -dit Oriol-, y per dites coses ne 
obligue tots sos béns mobles e immobles, aguts y per haver y ab 
jurament. 
ítem los dits obrés prometen que per dit retaula li donaran y 
pagaran a dit Oriol, y als seus, cent y sinquanta lliures Bar^., en 
lo modo següent, ço és vint lliures de dia en dia segons ell ne 
farà àpocha, y vint y sinch lliures quant haurà feta la primera 
andana, y altras vint y sinch lliures en haver feta la segona an-
dana, y vuitanta lliures a compliment de paga, ab duas iguals 
pagas, ço és quaranta lliures lo dia que dit retaula serà assentat, 
a sis mesos aleshores primers venidors, y lo que serà judicat de 
millores, si se n'hi hauran fetes, pagaran lo dia que seran 
judicades, e ditas cosas prometen attendre y complir los dits 
obres ab obligació dels béns de dita capella, los propris no 
entenen obligar-los, y ab jurament etc. 
Testes sunt Anthonius Ubach, sartor, et Joannes Requesens, 
scriptor Tarracie habitatores. 
5. Contracte dels pintors Baptista Palma i Joan Basí, 3 de juliol 
de 1611. Retaule de Nostra Senyora, església de Sant Pere. 
AHT, Fons Notarials, Lluis Ferran Coromines, Prothocollum, 
161 l , f 108. 
Die 3 julii 1611. Memorial dels pactes y concòrdias se són 
fets entre los obrés majós de la isglésia forana de Sant Pera, y 
los administradós de la lluminària de las donas aserca de pintar 
y daurar lo retaula de Nostra Senyora nomenada de las donas. 
Primo és estat tractat y concordat que los dits obrés donan a 
pintar lo dit retaula, y daurar, a mossèn Batista Pallma y a Joan 
Basilli, pintós, los quals se enprenen en pintar y daurar dit 
retauUa, so és en los dos quadros grans la nativitat de Nostra 
Senora, y en lo altre adoració dels reis, en los dos quadros de 
dalt faran lo apadragament de sant Steva, en F altra quant 
cramavan sant Llorens, en lo del mix sant Rouf, o altre, lo que 
dits obrés los aparà. En los 3 quadros de bax en lo u sant Antoni, 
sant Pau, en lo altre quan sotaravan sant Pau, en lo del mix lo 
que aparaxerà als dits obres, y en las portas sa de pintar sant 
loixim y santa Anna. Y és estat pactat y concordat que totora 
que no agradarà que dits senors pintós fasan los imaixes a gust 
y contento dels obrés, se puga judicar un quadro o dos y pagar 
dita feyna a dits pintós lo que serà judicat, sens que dits obrés 
estigan obligats en aver de fer cabar dit retaulla. 
Lo modo de la paga és que en comensar dita feyna dits obres 
se obligan en donar 25 lliures y a mija feyna altres 25 lliures, y 
acabada la obra, 50 lliures, y del dia que se acabarà la obra a un 
any, 50 lliures y al cap de altre any altres 50 lliures, que tot 
suma ditas 200 lliures (entenent que l'or y pinturas y tot lo que 
convindrà per dit retavilia ajan de fer dit Basiii y Paima a sos 
gastos, de manera sols que dits obres ajan de pagar sols las ditas 
200 Uiuras en la forma y pagas sobre contingudas).^* 
Et ideo etc. Testes firmae dictorum operariorum et pictorum 
Terratie firmantes sunt Jacobus Pual et Michael Costa, agricolae 
termini Terracie. 
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6. Contracte dels escultors Agustí Pujol, pare i fill, 2 d'octubre 
de 1611. Retaule del Roser, església del Sant Esperit). 
AHT, Fons Notarials, Pere Cruell, Manual, 1610-1611, 376/1, 
f. 245-250V. 
Die secundo mensis octobris anno a nativitate Domini 
millesimo sexcentesimo undecimo in villaTerratie dioc. Barcinone. 
Sobre las cosas dejús scritas per y entre lo mt. mossèn Pere 
Rossell, prevere, canonge sacristà de la isglésia parroquial de 
St. Esperit y St. Pere de Terrassa, bisbat de Bar"., y los honora-
bles Francesch Font, Francesch Fonollet, Joan Pi, obrers de la 
confraria de Nostra Seíïora del Roser, en la dita isglésia 
parroquial instituhida y fundada, Joan Font, Joan Macià y 
Francesch Pi, elets per lo consell general dels confrares de dita 
confraria per donar a preu fet lo retaula de Nostra Sefiora del 
Roser, comforme consta ab determinatió per dit consell, feta, 
scrita y continuada en lo llibre de consell de dita confraria, 
comforme a n'aquella llargament se conté, a la qual se ha relació, 
de una part, y los honorables Agustí Pujol, major de dies, y Agustí 
Pujol, menor de dies, son fill, scultors en la vila de Martorell 
habitants, y Jaume Oriol, fuster en la dita vila de Terrassa 
habitant, de part altre, en dits respective nom són estats fets, pactats, 
capitolats, fermats yjurats los pactes, capítols y concòrdia següents. 
E primerament los dits Augustí Pujol, major de dies, y Augustí 
Pujol, menor de dies, son fill, y lo dit Jaume Oriol, convenen y 
en bona fe prometen als dits obrers y elets per lo dit consell 
general de la dita confraria del Roser, assí pnts., y als llurs en 
dits officis successors, que per lo preu dejus scrit faran de bon 
art, y de bona fusta de alba, y acabaran, lo retaula de Nf". Sf. 
del Roser, y aquell fet y acabat assentaran a costas y despesas 
llurs de dits Pujols y Oriol en la capella de Nostra Sr". del Roser 
en la isglésia parroquial de Terrassa construhida, dins lo temps 
de quatre anys del die pnt. en avant comptadors, ab tots los 
parsonatges, figures, pasteres, columnes, frisas, basas, capitells, 
medalles, piràmides, cornises y altres coses, comforme estan 
dibuxades ab una trassa per dits Pujols amostrada a dits obrers 
y elets per dit consell, en pregamí y firmada e sotascrita per ells, 
dits obrers y elets per dit consell al dors de ella, ab los pactes 
emperò y conditions següents, ço és que han de fer en dit retaula 
los quinze misteris del Roser, tots a mig relleu, y la figura de 
Nostra Sr". ha de ésser de bulto, ab sos rosaris a l'entorn de ella. 
ítem han de fer en dit retaula dos figures de bulto ab ses 
pasteras, ço és una de sant Fructós y altre de santa Ignès, y los 
rematos ab la charitat ab tres minyonets, y los demés rematos 
comforme a la trassa. 
ítem han de fer a la pastera última las figuras de Xpo., Joan y 
Maria, y sobre los taulons del segon cuerpo han de fer quatre 
testas, ço és aquellas que dits obrers voldran, y lo demés 
comforme està contengut en la dita trassa a la qual se fa relació. 
Y los dits obrers y elets per dit consell, convenen y en bona 
fe prometen en dits noms, an als dits Pujols y Oriol, assí pnts. 
que per lo preu del dit retaula, axí com desús està dit, fet y 
assentat en dita capella del Roser, donaran y pagaran a ells, dits 
Pujols, 0 a qui volrran en llur nom dins la pnt. vila de Terrassa, 
vuyt centes y trentè lliures moneda Bar^ ., per los terminis y pa-
gas següents, ço és cent lliures Bar", en comensar de fer dit 
retaula, y després del dit die comensaran de fer dit retaula a un 
any aleshores primer vinent, sinquanta lliures Baf., y axí cada 
any després en consemblant die o termini, altres sinquanta lliures 
Bar", en fins a tant que dits Pujols sien íntegrament satisfets en 
les dites vuytcentes y trentè lliures Bar", ab pacte emperò y 
conditió que per las ditas cent lliures Bar", que comforme desús 
està dit, en comensar de fer dit retaula, dits obrers y elets per dit 
consell donaran y pagaran si a dits obrers y elets per dit consell, 
los aparrà hajan y sien tinguts y obli.gats dits Pujols en donar 
bonàs c idòneas fermanças a dits obrers y elets per dit consell, 
per les dites cent lliures Bar"., attès que aquellas seran bestretas. 
ítem és estat pactat entre dites parts que en ésser acabat de 
fer y assentat que sie dit retaula en la dita capella del Roser, si a 
dits obrers y elets per dit consell los aparexarà, pugan fer judicar 
dit retaula per dos mestres scultors, hu per dits Pujols y altre per 
dits obrers y elets per dit Consell elegidors, no suspectes emperò 
a ninguna de dites parts, los quals mestres judicadors hajan de 
judicar dit retaula quant val, juxta llurs conscièncias, y en virtut 
del jurament per ells prestador, y si àcars diuen y judican que 
val manco de les dites vuytcentas y trentè lliures Bar"., que és lo 
preu demunt dit, que en dit cars dits obrers y elets per dit consell 
no sien tinguts ni obligats en donar sinó lo que en dit cars dits 
mestres judicadors judicaran que valrrà, y retenir-se tot lo que 
valrrà manco del preu demunt dit. Y si per ventura judicaran 
que val més de dites vuytcentes y trentè lliures, o les dites 
vuytcentes y trentè lliures, que en dit cars no sien tinguts ni 
obligats dits obrers y elets per dit consell, en donar més de les 
dites vuytcentes y trenta lliures Bar"., encara que judiquien que 
val més dit retaula. 
Et Ideo dicte partes etc. Testes sunt honorabiles Ferdinandus 
Martínez, chirurgus, Symon Coll, faber lignarius, et loannes 
Madir, scriptor, in villa Terracie diòcesis Bar", habitatores. 
Dicto die secundo mensis octobris anno a nativitate Domini 
millesimo sexcentesimo undecimo in villaTerratie dioc. Bar". 
Sobre les coses debaix scrites per y entre los honorables 
Augustí Pujol, major de dies, y Augustí Pujol, menor de dies, 
son fill, scultors en la vila de Martorell habitants, de una part, y 
Jaume Oriol, fuster en la vila de Terrassa, tots del bisbat de Bar", 
habitant, de part altre són estats fets, pactats, capitolats, avinguts, 
concordats, fermats y jurats los capítols, pactes, avinenses y 
concòrdies següents. 
E primerament lo dit Jaume Oriol convé y en bona fe promet 
a nals dits pare y fill Pujols assí presents, y a llurs successors, 
que per lo preu dejus scrit farà y acabarà de bon art de fuster y 
de arquitecto, de bona fusta de alba, dins quatre anys primer 
vinents del die pnt. en avant comptadors, lo retaula de Nostra 
Senyora del Roser, lo qual dits Pujols y Oriol han emprès a fer 
vuy die pnt., comforme consta ab altre acte en poder del notari 
debaix scrit vuy die pnt., rebut y testifficat, ço és tot lo que toca 
a art de fuster y arquitectura, posant dit Oriol tota la fusta que 
per dit retaula serà menester, assegurant-lo ab embarraments, cues 
de milà, clavor y aygua cuyta, tant los taulons com la demés obra. 
ítem ha de fer dit Oriol totas las columnas y capitells seran 
menester per dit retaula, tomejats, y les frisas y comisas obrades 
comforme les gruxes requeriran, fahent-hi tot genero de mollura 
que la trassa de dit retaula aporta, y lo demés de scultura han de 
fer dits Pujols. 
ítem que dit Oriol haja de tenir sempre apunt, bona y 
aparellada la obra que dits Pujols volrran, perquè no puguen 
estar en vaga de traballar. 
Y los dits pare y fill Pujols convenen y en bona fe prometen a 
dit Oriol, assí pnt. que per lo preu de dita obra donaran y paga-
ran a ell, dit Oriol, doscentes y quinze lliures moneda Bar", en 
lo modo y forma següent, ço és que aquellas en virtut de la 
facultat y potestat que ara de pnt. li donan, puga cobrar dit Oriol 
dels obrers de la confraria de Nr". Sr". del Roser de la present 
vila, de aquellas vuyt-centes y trentè lliures Bar", que dits obrers 
y elets per lo consell de dita confraria, han promeses pagar per 
lo preu de dit retaula, com consta ab dit acte de concòrdia. 
ítem és estat pactat entre dites parts que si àcars dits obrers 
faran judicar dit retaula, y los judicadors trobaran pagar dit dany, 
y no dit Oriol. 
Et Ideo dicte partes laudantes etc. Testes sunt Raymundus Soris, 
magistec domorum, Symon Coll, faber lignarius, et loannes 
Madir, scriptor, in viila Terratie dioc. Bar", habitatores. 
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7. Contracte del fuster Jaume Oriol, 14 de gener de 1618. 
Retaule de sant Llàtzer, capella de l'Hospital de Terrassa. 
AHT, Fons Notarials, Pere Craell, Manual, 1618, papers solts 
núm. 3, f. 11. 
Die dècima quarta januarii 1618. De y sobre la fàbrica del 
retaula davall scrits per y entre. 
Memorial del que stà apectat y consertat entre Pere Poal, 
Llorens Jofresa, Sabia Torras, Francesch Collomer, com 
administradors y obrés de l'Ospital de la villa y terme de 
Tarrassa, so és Pere Poal y Sabia Torras com a obrés de la vila, 
y Llorens Jofresa y Francesch Collomer per part de la Universitat 
forana de Tarrassa, ab Jauma Oriol, fuster de dita vila, són estats 
pactats los pactes següents. 
Primo que dit Jauma Oriol, fuster, se obliga en fer un retaula 
de fusta de alba y columnas, y entre tall, grandària y amplària, 
ab son bulto al mix, sots invocasió de sant Llàtxer, del modo y 
forma està un retaula en la isglésia de Sant Miquel de Sant 
Pera, sots invocasió de sant Antoni, ab pacta y esprés poder que 
lo dit Oriol puga fer dit retaulla més ampla y més alt, y los 
rematos diferents si a dit Oriol aparrà, y que dit Oriol aja de 
donar dit retaulla y bulto de dit sant Llàtxer, fet per lo dia o festa 
de Nadal més prop vinent, y aquell posat y coUocat a gastos de 
dit Oriol en la isglésia de sant Llàtxer de dita villa, ab pacte 
emperò que los dits obres de dit ospitall ajan de fer axacar la 
volta de allà aont se a de posar dit retaula, y tot lo que tocarà a 
mestra de cassas, a gasto de dit ospital. 
Lo preu de dit retaula són noranta lliuras moneda barcelone-
sa, las quals dits obres en dit nom, y de béns de dit ospital, se 
obligan en pagar a dit Jauma Oriol del modo següent, so és que 
li donaran lo dia present tot lo diner se trobarà en las caxas dels 
depòsits de las caritats de dit ospital, tant en la caxa de la villa, 
com en la caxa de la Universitat forana de Tarrassa, y axi quiscun 
any per la festa de Nadal daran a dit Orioll tot lo residuum de 
las caritats se aplegaran per dit ospital, fins dit Oriol sia 
Íntegrament pagat de ditas noranta liuras, que és lo preu de dit 
retaula. Y lo bulto del dit sant Llàtxer aja de fer dit Oriol del 
modo li donaran trasa los dits obres, dins dos mesos primer 
vinents, altrement dit Oriol la fasa fer a son albitre y gust. 
ítem los sobredits donen facultat y potestat al venerable 
mossèn Juan Arnella en què haya de tenir cuydado en lo que se 
haurà de fer en dit hospital. Et ideo etc. Testes sunt reverndus 
Joannes Arnella, presbiter, et Paulus Prats y Miquel Homet. 
8. Contracte dels pintors Baptista Palma i Joan Jovenyós, 19 
d'octubre de 1621. Retaule dels sants Cosme i Damià, església 
del Sant Esperit. 
AHT, Fons Notarials, Pere Cruell, Manual, 1620-1621, 383, f 
585-590. 
Die XVIIII mensis octobris anni MDCXXI. Sobre la fàbrica 
Déu volent fahedora de pintar y daurar lo retaule de la capella 
dels gloriosos metges sant Cosma y sant Damià de la iglésia 
parrochial de Sant Esperit y de Sant Pere de la vila de Tarrassa, 
per y entre lo molt reverent sor. Pau Canet, prevere prior de la 
iglésia de Tarrassa, y lo honor, en Joan Pi, conseller en cap de la 
vila de Tarrassa; m°. Hyerònim Maurici, cilurgià, Antich Vives, 
corder, Antoni Mallol, retorsador, Lleonard del Petx, parayre, 
lo any pnt. administradors de dita capella de Sant Cosma y Sant 
Damià, y lo magcVv. SteMïi A.iíwd\.a, doctoi eiv medecina; m°. 
Hyeïoni Tàpies, apothecari, m" ArnandesMartines, cirurgià, m°. 
Pere Torner, droguer, y Pere Brugada, perayre, tots hàbit, en la 
vila de Tarrassa, y per las cosas devall scritas ellegits y anomenats, 
ab lo plen poder per lo consell general de la dita confraria de sant 
Cosma y sant Damià, celebrat als vint del mes de setembre més 
prop passat, de una part y Babtista Palma, pintor, y Joan Jovenós, 
daurador hàbit, en Barcelona de part altra, són estats fets, pactats, 
fermats y jurats los pactes de concòrdia y avinensa següents. 
Primerament los dits Babtista Palma y Joan Jovenyós, 
convenen y en bona fe prometen, y se obligan als dits elets y 
administradors en nom de la dita confraria, que dins temps y 
espay de un any, lo qual comensarà a córrer lo dia o festa de 
Nadal primer vinent en avant comptadors, pintaran y dauraran, 
com de bons mestres se pertany lo retaule dels dits gloriosos 
metges sant Cosma y sant Damià, que és en la dita iglésia 
parrochial de Sant Esperit y Sanet Pere de la vila de Tarrassa, en 
la capella,més prop de la sagrastia de dita iglésia, ço és que lo 
dit retaule aparellar en tot lo que se haja a pintar y daurar, ab los 
aparells convenients, a ús y art de bon mestre, y després daurar 
de or fi y brunyir tota la dita hobra, acceptat emperò los taulons 
y quadros que han de fer de pintura, y tot lo que no-s pot vèurer 
des del grahó de dita capella. Y si per cars per falta de aparells 
la dita hobra feye moviment, e valgués manco, sien obligats 
dits Palma y Jovenyes a refer-ho a ses costes y despeses. 
ítem que los pedestrals de terra fms al retaule, lo que és la 
vasa y les pedres que estan rellevadas y assenyaladas en dits 
pedestrals, hajan de ser doradas de or fi y brunyides, y los perfils 
e canals que són entre les dites pedres assenyaladas, rellevadas, 
hajan de ser pintats de colors fines que traguen entre lo or. 
ítem que tot lo retaule, desde la comissa del pedestral fins a 
la última diffinitió, sie tot daurat de or fi y brunyit, accepto los 
quadros taulons que hajan de ser de pintura, com dalt stà dit. 
ítem los plans dels pilars del bancal de dit retaule, ço és les 
cares de devant y los costats, hajan de ser daurats en la forma 
damunt dita, y si après de daurats apareixerà a dits elets y 
administradors pintar en dits plants alguns floratges o divises, 
que los dits Palma y Jovenyós ho hajan de pintar de colors fi-
nes. 
ítem que la dita talla, tant de frissos, capitells, sertros y 
columnes, pastera y altra obra de talla que és en dit retaule, haja 
de ser tot daurat de or fi, brunyit. 
ítem que los serafins que són en la pastera y pedestral del 
magch. hayan de ésser encarnats y pintats com se pertany. 
ítem que la talla o frisa que és en los dos taulons grans més 
baxos, ço és hu a cada part de la pastera, la qual talla o frissa fa 
revolt a modo de arch, que sia també. 
ítem en lo que toca als taulons que són en dit retaule, en los 
fils de dits taulons, en aquells és a saber que los dits elets y 
administradors assenyalaran, los dits Palma y Jovenyós y hajan 
de pintar la història, miracles y martiri dels gloriosos metges 
sant Cosma y sant Damià, y en los restants taulons se hajan de 
pintar en quiscun de ells una figura, les que los dits y 
adminisfradors volrran y los diran, pintant és a saber en los 
taulons que requeriran pintura de mig cos, pintar de mig cos, y 
en los taulons que requeriran figura censera la y hajan de pintar 
censera, conforme la hobre requerirà, les quals figures hajan de 
ser de colors fines, a ús de bon mestre, y no si pugan esmalts per 
cendres ni altres colors falses, altrament si al contrari faran, o 
hajan de refer dits Palma y Jovenyós a ses costes y despesses. 
ítem en los dos taulons que són en la última diffinitió de dit 
retaule, és a saber als costats que estan a modo de triàngul, y 
hajan de pintar de colors fines la salutació angèlica, és a saber 
en la hu Nostra Sefiora, y en lo altre sant Gabriel. 
ítem la creu y Christo que és en lo remat de dit retaule haja 
t ambé de sex pitrtat, ço és \ o CVïristo eticarrial y pmta t \o que sie 
necessari, y la creu haja de ser dotada. 
Y los dits elets y administradors convenen y en bona fe 
prometien als dits Babtista Palma y Joan Jovenyós, que per lo 
treball y manifactura del dit retaule los donaran y pagaran de 
béns de la dita capella y confraria, quatre-centes lliures de mo-
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neda Bar", pagadores en esta forma, ço és cent lliures en lo dia o 
festa de Nadal primer vinent, y les restants tres-centes liures ab 
sis anys, ço és sinquanta lliures quiscun any, comensant la pri-
mera paga en lo dia o festa de Nadal de l'any mil siscents vint y 
tres, y après quiscun any en dit dia fins a la íntegra solució y 
paga de dites quatre-centes lliures, de les quals quatre-centes 
lliures les cent y setanta pagaran al dit Babtista Palma per la 
pintura y hobra de pinsell, y les restants dos-centes y trenta lliures 
al dit Joan Jovenyós per la dauradura de dit retaule. Y per ço ne 
obligan tots y sengles béns, drets y emoluments de dita capella 
y de dita confraria, mobles e immobles, haguts y per haver, ab 
totes obligations necessàries, y ab pacte que los dits Palma y 
Jovenyós haian de donar fermanses ans de pendrer los diners, y 
acabada la dita obra, si apareixerà als dits elets y administradors 
que no stigue conforme està tractat y capitulat, en tal cars pugan 
fer visurar y judicar dita hobra per mestres experts, y per falta 
de dits mestres en dita hobra haurà falta alguna, o alguna cosa 
que no estiga en sa deguda forma o perfectió, los dits mestres 
sien obligats en refer-ho a llurs costes y despeses, y la visura 
haja de ser a costes de qui caurà. 
Y los dits Babtista Palma y Joan Jovenyós convenen y en 
bona fe prometen als dits elets y administradors que dins lo dit 
temps acabaran la dita obra, bé y degudament, conforme a bon 
mestre se pertany, en la forma que alt està dita, y totes y sengles 
coses damunt dites attendran y compliran sens dilació o exceptió 
alguna, ab salari de procurador dins la pnt. vila deTarrassa sinch 
sous, y fora de aquella deu sous moneda Baf'., ultra dels quals 
prometien restituir y pagar totas missions y despeses que als 
dits administradors y elets los ne sdevingués fer o suportar en 
qualsevol manera. E per ço attendrer e complir, tenir y servar ne 
obliguen tots y sengles béns, llurs y de quiscú de ells a soles, 
mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant al benefici 
de noves constitucions fahedores y divididores actions, y a la 
epístola del divo Adrià y a la consuetut de Baf". parlant de hu o 
molts insolidum se obligants. E no res menys renuntien a llur 
propri for sotsmetent-se al for y jurisdictió de magch. regent la 
vegueria de Bar"'' y del batlle de Tarrassa, y de l'altre d'ells y de 
qualsevol jutge o cort ab poder de variar una y moltas vegadas, 
e per ço ne fan y fermen scriptura de ters en los llibres dels 
tersos del magch. rnt. la vegueria de Bar", y del batlle deTarrassa, 
y de l'altre d'ells, per lo que ne obliguen llurs persones y béns y 
de quiscú de ells a soles, mobles e immobles, haguts y per haver. 
E perquè són absents de la cort del dit veguer de Bar" fermen 
procura als notaris y scrivans de dita cort pnts. y sdevenidors, y 
a quiscú de ells a soles, perquè per ells y en nom llur y de quiscú 
d'ells puguen la dita scriptura de ters continuar y firmar en los 
llibres dels terços de la dita cort, y per las ditas cosas ne obligan 
llurs persones y béns y de l'altre d'ells a soles, com està dit. 
Et ideo dicte partes etc. Testes firme honor. loannis Pi, 
consiliary, Antici Vives Leonardi del Petx, administratorum, 
Stephani Arnella, Hyeronimi Tàpias, Pherdinandi Martínez, Petri 
Torner, Petri Brugada, electorum, Babtiste Palma et loannis 
lovenos, qui simul firmarunt sunt Petrus Rocha et Narcissus 
Vehins, paratores lane ville Terratie. Testes firme Hyeronimi 
Maurici et Antony Mallol, administratorum qui firmarunt die. 
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